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Penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia banyak menggunakan sistem pembayaran 
prabayar yang biasanya berbentuk pulsa elektrik.BAGUSTRONIK sebagai penyedia 
layanan pembayaran pulsa elektrik mengalami kesulitan dalam pendistribusian pulsa 
elektrik karena penyedia layanan telekomunikasi menggunakan kebijakan Clustering, yaitu 
pengisian pulsa hanya bisa dilakukan di area cluster BAGUSTRONIK saja. Untuk 
mengatasinya BAGUSTRONIK menggunakan metode Host to Host, yaitutransaksi diluar 
area cluster diberikan pada distributor/vendor lain. Distibutor lain memiliki kecepatan, 
produk, dan harga yang tidak menentu sehingga BAGUSTRONIK kesulitan dalam 
memilih prioritas distribusi transaksinya.Tugas akhir ini membangun sebuah Sistem 
Pendukung Keputusan  untuk  membantu memilih prioritas distribusi pulsa elektrik terbaik 
di BAGUSTRONIK. Sistem dibangun dengan metodeAnalytical Hierarchy Process 
(AHP)berbasisdesktop dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Kriteria yang digunakan 
dalam memilih prioritas distribusi pulsa meliputi kecepatan, keuntungan, stok, dan 
kelancaran yang dimiliki vendor/modul dalam setiap produk yang sama. Sistem akan 
menghasilkan ranking prioritas distribusi untuk digunakan dalam distribusi transaksi pulsa. 
Kata Kunci: Pulsa elektrik, Sistem Pendukung Keputusan, Analytical Hierarchy Process 






Telecommunication service providers in Indonesia are using a pre-paid payment systems 
that is usually take form of digital balance. BAGUSTRONIK which is one of pre-paid 
payment service provider, having difficulty in distributing the digital balance because the 
telecommunication service providers have Clustering policy, that every digital balance 
transaction only could be done in the  BAGUSTRONIK's cluster area. BAGUSTRONIK 
uses Host To Host method to face this policy, that every outer cluster transaction is 
distributed to another vendor. Vendors have been unstable at providing their product, 
speed, and pricing that makes BAGUSTRONIK having difficulties in prioritizing the 
transaction distribution. This final project create a Decision Support System to help 
deciding the best priority of digital credit distribution at BAGUSTRONIK. The system is 
built with Analytical Hierarchy Process (AHP) method in desktop based system using 
Visual Basic programming language. The criteria used in the selecting priority distribution 
are speed, profit, stock, and transaction traffic. System will generate ranks of priority 
which could be used for prioritizing transaction. 
Keywords: Digital balance, Decision Support System, Analytical Hierarchy Process 
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Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam penyusunan 
tugas akhir. 
1. 1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat telah mendorong 
terjadinya kemajuan dalam bidang telekomunikasi.Lahirnya telepon seluler yang 
marak digunakan membuat penyedia layanan telekomunikasi ini menjadi lahan yang 
menggiurkan.Betapa tidak, jumlah provider operator telepon seluler di Indonesia 
mencapai 10 provider(Wikipedia, 2012). 
Satu operator seluler di Indonesia dapat memiliki banyak produk.Produk-
produk tersebut umumnya memiliki sistem pembayaran prabayar dalam bentuk 
voucher / pulsa elektrik.Setiap produk juga kadang memiliki paket pulsa/layanan 
yang berbeda-beda dan unik.Hal inilah yang menyebabkan jumlah produk pulsa di 
Indonesia bervariasi.Selain itu, operator seluler telah menerapkan kebijakan 
Clustering dalam pendistribusian voucher/pulsa elektriknya yaitu chip operator 
tersebut hanya dapat diisi pulsanya di area cluster chip tersebut berada. Jika chip 
tersebut diisi oleh outer cluster (distributor yang berada di luar area cluster), maka 
distributor tersebut akan terkena penalti yang umumnya berupa tagihan biaya. Bila 
transaksi outer cluster terus dilakukan, distributor akan diblokir oleh operator 
sehingga tidak dapat melakukan transaksi pulsa kembali. 
Sejak diberlakukan Clustering, distributor tidak dapat melakukan transaksi 
outer cluster karena adanya resiko pemblokiran transaksi.Solusi untuk mengatasinya 
adalah dengan metode Host to Host, yaitu transaksi outer cluster diberikan kepada 
distributor lainnya yang berada di daerah clustertransaksi tersebut. 
Meskipun begitu ternyata metode ini menimbulkan masalah baru, karena 
distributor lain memiliki harga pulsa, kecepatan, dan kelancaran transaksi yang 
berbeda-beda. Stok pulsa distributor lain juga terbatas sehingga terkadang mereka 
menutup transaksi Host to Host.BAGUSTRONIK mengalami kesulitan dalam 
memilih prioritas distributor/vendor lain untuk menghadapi outer cluster. 
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Banyaknya pilihan dalam distribusi transaksi pulsa dan perubahan dari sisi 
distributor menyebabkan sebuah sistem pendukung keputusan yang membantu 
dalam memilih distribusi dari tansaksi pulsa diperlukan. 
Metode yang digunakan pada proses pendukung pengambilan keputusan pada 
penelitian ini adalah Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP 
adalah teknik terstruktur untuk menyusun dan menganalisis pengambilan keputusan 
dan suatu permasalahan yang rumit. Metode ini dikembangkan oleh Professor 
Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. Metode ini telah banyak diaplikasikan dalam 
proses pendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang sejak saat itu. 
(Amanda C.S dkk, 2010), (Iskandar Z, 2009), (Raisha SN, 2012), (Susila WR dan 
Ernawati M, 2007) 
Metode ini dipilih karena suatu persoalan yang kompleks dapat 
disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya. Metode AHP 
memungkinkan pengguna untuk memberikan nilai bobot relatif dari suatu kriteria 
majemuk secara intuitif (Marimin, 2003). 
1. 2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan 
adalah bagaimana membangun suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang 
dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam proses 
distribusi pulsa elektrik dengan menggunakan metode AHP. 
1. 3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah menghasilkan 
SPK yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam proses pemilihan 
distribusi pulsa dengan menggunakan metode AHP. 
Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 
1. Bagi Penulis: 
a. Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama ini 
dalam merancang sistem pendukung keputusan menggunakan metode 
AHP, sehingga untuk selanjutnya diharapkan dapat menyelesaikan 
permasalahan yang sama maupun yang lebih rumit. 
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b. Penulis mendapatkan tambahan pengalaman di bidang pengembangan 
perangkat lunak. 
2. Bagi BAGUSTRONIK: 
Mendapatkan SPK dengan metode AHP untukmempermudah proses 
pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusan prioritas distribusi 
dapat dilakukan lebih efisien dalam waktu dan meningkatkan kualitas 
pelayanan BAGUSTRONIK.  
1. 4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada pengembangan SPK ini adalah sebagai berikut: 
1. Sistem Pendukung Keputusan ini hanya ditujukan untuk proses pemilihan 
distribusi tranksaksi pulsa elektrik. 
2. Pengambilan contoh produk, nominal, operator, dan distributor pulsa yang ada 
berdasarkan data yang dimiliki dari BAGUSTRONIK. 
3. Input berupa data dari distributor penyedia pulsa, seperti produk, nominal, harga, 
rata - rata kecepatan transaksi, status5  transaksi terakhir, dan ketersediaan stok 
pulsa.  
4. Output berupa ranking prioritas distribusi dari hasil perhitungan harga, 
kecepatan transaksi, kelancaran transaksi, dan ketersediaan stok pulsa dengan 
produk nominal dan operator yang sama berdasarkan metode AHP. 
1. 5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruanglingkup dan sistematika penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. Dasar teori ini menjelaskan teori penunjang mengenai SPK, 




BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Membahas proses analisis yang meliputi pemodelan data dan pemodelan 
fungsi. Bab ini juga membahas proses perancangan perangkat lunak dan 
analisis pemilihan prioritas terbaik distribusi pulsa di BAGUSTRONIK. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Membahas proses implementasi,pengujian dan analisis dari SPK 
menggunakan metode AHP. 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang 
dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
 
 
 
  
